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Банківська система України на сучасному етапі покликана надати імпульс для подальшого розвитку 
економіки, підтримати процеси реформування технологічно відсталих й енергоємних галузей народного 
господарства, а також забезпечити втілення пріоритетних проектів національного розвитку. Банківська система 
є складовою кредитної системи держави і становить сукупність різних за організаційно-правовою формою та 
спеціалізацією банківських установ, що функціонують у межах єдиною фінансової системи та єдиного 
грошово-кредитного механізму в певний проміжок часу. 
Розвинута банківська система є необхідною умовою нормального функціонування економіки, тобто 
функціонування суб'єктів господарської діяльності та державного бюджету. Лише через досконалу банківську 
систему можна здійснити реструктуризацію економіки в цілому.  
Серед основних проблем системного характеру, з якими стикається національна банківська система, є 
низький державний кредитний та інвестиційний рейтинг, відсутність довіри до національної грошової одиниці, 
імідж корупційної та сировинної економіки, нестабільної в політичному плані держави з недосконалим й 
недостатньо адаптованим законодавством. Усі ці проблеми негативно відбиваються на роботі як Національного 
банку, так і комерційних банків України. 
Вирішенням наведених проблем є консолідація зусиль всіх членів банківської системи для їх 
розв’язання, залучення до даного процесу державних установ, що мають вплив на роботу національного 
фінансового сектора, та створення необхідних робочих груп.  
Позитивним є входження у банківський сектор України іноземного капіталу. Дана тенденція зростання 
іноземного капіталу на національному фінансовому ринку є поштовхом до розвитку конкуренції на ринку 
капіталів, покращення рівня обслуговування, здешевлення кредитних ресурсів та підвищення ставок по 
депозитним операціям.  
Впровадження дієвих механізмів визначення громадської, наукової та професійної точки зору з 
банківської проблематики, досягнення збалансованих поглядів на реалізацію завдань, які стоять перед 
банківськими колами, дозволить отримувати соціальний ефект на нижчих рівнях національної економіки й 
суспільства, стане запорукою суспільно корисного функціонування національної банківської системи, а отже, її 
успішності. 
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